





The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Saturday, June 14, 1980 
Thomas G. Carpenter ................. . ......................................... President 
PRESIDING 
Prelude . ......... ... ... . ........ . .......... ... Florida Junior College Instrumental Ensemble 
under the direction of Jon White 
Processional. .. ... . ... .. ............ . ....... . . ..... . ........... FJC Instrumental Ensemble 
National Anthem ........................ . ............ ... The University Singers and Audience 
Merrill J. Palmer, D.M.A., conductor 
Invocation ...... .. ............. . ................. The Reverend Edwin W. Albright, Jr., D.Min., 
Mission Developer, Suwannee Presbytery, Jacksonville 
Welcome and Remarks ..................................................... The President 
Remarks ............. .. ... .... .... ... .. ............ .. .... ..... . .... James T. Barrs, Ph.D., 
Vice President, Eastern Region, 
Phi Kappa Phi Honor Society 
Introduction of the Commencement Speaker ... . ......... . .. . . . ................. The President 
Commencement Address . ............. . .. .... . . ........... The Honorable E.T. York, Jr., Ph.D., 
Chancellor, The State University System of Florida 
Choral Selection ......................... . ...................... .. .. The University Singers 
The Road Not Taken 
by Randall Thompson, text by Robert Frost 
Marilyn Barnett, accompanist 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ..... . ........ ... ............................ John P. Minahan, Ph.D., 
Conferring of the 
Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Jack T. Humphries, Ph.D., Interim Dean 
College of Arts and Sciences 
Richard deR. Kip, Ph.D., Assistant Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education 
Adam E. Darm, Ed.D. , Chairperson 
Division of Technologies 
Eileen K. Austin, Ed.D. , Chairperson 
Division of Nursing 
Bachelor's Degrees .... ........ ................ ....... . . ........... . .... The President 
Choral Selection ........... .... ...... .... ........................... The University Singers 
Coronation Anthem No. 1 -- Zadok the Priest 
by George Frideric Handel 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates . ............................................ Vice President Minahan 
CANDIDATES PRESENTED BY 
the Interim Dean of the College of Arts an.d Sciences, 
the Assistant Dean of the College of Business Administration 
the Dean of the College of Education, 
and 
J. Russell Nazzaro, Ph.D., Director 
Master of Arts in Counseling Program 
Conferring of the Master's Degrees .......................... ... ............... The President 
Welcome to New Alumni ....................... ..... ......... ... Michael J. Bono, B.B.A. 1976 
President, UNF Alumni Association 
Benediction ... ...... .... ... ..... . .. . . ........ . ...... . . . ..... .. .. The Reverend Dr. Albright 
Recessional ........................................ .......... FJC Instrumental Ensemble 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed. 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Cesar Cabal Abrajano 
Linda Woleslagle Acosta 
Donny Joe Allen 
David Thor Andreasen 
Glenda Lea Arnett 
Helene Sherter Baker 
William Bruce Barnhill 
Emily Poteet Bass 
Betty Jean Bernard 
Jamie Virginia Bilderback 
Ann Phillips Bindley 
Shirley Townsend Bradley 
Denise Hansen Brewer 
Sandra Leigh Brinson 
Anne Elizabeth Campbell 
Olga Campiz 
Vickie Lee Carter 
Rosemary Rita Chase 
Rebecca Jeanne Chitty 
Debra Lenore Claus 
Edwin Hall Cooper 
Lee R. Crowder 
William K. Daiss 
Gregory Scott Daniel 
Stephen Gerald Dannemann 
Charles Wesley Davis 
Connie Lee Doby 
Valerie Joan Edwards 
Sandra A. Faraldo 
Eric Von Faulk 
Carolyn Weisbach Fender 
Charmane Turner Fields 
Elizabeth Marie Foote 
Gregory David Forster 
Robin Lynn Foster 
Gloria Jean Fulvi 
Frances Theresa Griffiths 
Vicki Jane Gut 
Lottie Palmer Hand 
Susan Wood Hardee 
Robert Kenneth Harmer 
Gerard D. Hettinger 
Colleen Susan Horan 
Paul Leonard Jackson 
Maria Jacome 
Ronald Dewitt Janson 
Janalee I. Johnson 
Trina M. Johnson 
Janet Meredith Joyce 
Candace L. Kelly 
Kimberly Mott King 
Sue-Carol Ann Konko 
Hugh Bane Long, Jr. 
Janice Sapp Lopez 
Maurice Paul Lussier 
Luann Rose Mack 
Barbara Holloway Maginness 
Jennifer Jean McCormick 
William Manuel McCreary 
Donald Hugh McGovern, Jr. 
Barney B. McKamy 
Irma Streng Michelson 
Donald G. Mihaly 
Charles Fredrick Moberg 
Jane F .Nielson 
Theresa Maxine Osborne 
Karen Lee Pittman 
Carol Ann Rigdon 
James F. Ripka 
Ronald Victor Royals 
Frankie D. Sanders 
Emory Homer Sandifer, Jr. 
Jacquette M. Sharp 
James Henry Shearer 
Helen Dorothy Siegel 
Polly Gail Simpson 
Nicholas Mike Sotirin 
Richard Terrence St. John 
Bruce Harold Stanley 
R.J. Vandermallie 
Victor Vernon Viorde 
Wilhelmina Marie Walton 
Peter B. Westby-Gibson 
Susan J. Whitesides 
Benjamin Swann Williams, IV 
Barbara Stoutamire Wingfield 
Cheryl Christine Woods 
Robert T. Woods 
Fagarie A. Wormack 
Ann Marie Yacalavitch 
Geralyn Jeanne Kelley 
Zipperer 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
E. Clark Adams 
John Lee Arrington 
Patricia J . Ashby 
William Jerry Austin 
Robert F. Baggett 
Cynthia Jeanette Watkins 
Bailey 
William Lloyd Basham 
Lyndon Ivan Beam 
Brenda Gail Beechner 
Rebecca C. Billings 
Roy Longino Blackmon, Jr. 
John Carl Blow 
Mary Josephine Boehmer 
F. Gabriele Bokeloh 
Janice Elaine Bosman 
Carlton Bryan, Jr. 
Paul Frederick Butler, Jr. 
Connie Jackson Byrd 
Richard Thomas Byrd 
Robert Rupert Cekosh 
Bryan Kevin Church 
Sharon Lee Cooper 
R, Michael Davis 
John Frazier Devlin 
David Tearse Dobson 
Nancy Diane Eaton 
Wisteria D. Edwards 
Johnathan Scott Elliott 
Richard Lee Ervin 
Kenneth Robert Farris 
Gayle Martha Fraser 
Rita W. Fuller 
Larry R. Geiger 
Larry N. Guevarra 
Joseph Franklin Gwaltney, Jr. 
Mary Margaret Haeberle 
Karen Diane Hamilton 
Bernadette Hashtak 
Kenneth Swen Hasle 
William W. Horwath 
Eva V. Jacki er 
Truly Jason 
Hansell Theodore Jeffers, Jr. 
Wesley Jackson Jennison 
Tommy L. Kemble 
William Joseph Kessler, Jr. 
Cynthia Jean Kline 
Donald Mark Kogos 
Mary Lee Kuebler 
Danny Joe Lawson 
Cynthia Pearl Lee 
Lawrence Wayne Mann 
Dennis Wayne Martin 
Cynthia Ann McCall 
William Bernard McCarthy 
Daphne Elise Mclemore 
Rochelle Tuvman Miller 
Arthur Melton Mills 
Leslie Leigh Mitarotonda 
Hal Eugene Moyle 
Linda Jean Mussallem 
David Wayne Nickless 
Byron B. O'Dell, Jr . 
Jamelle Marie Overby 
Richard Gordon Pearson 
Raymond John Rahaim 
Lori Allison Roberts 
Roger Lyman Roberts 
Steven Dale Robertson 
Denis Ryan Roper 
John Kenneth Roper 
Kathy G. Sadler 
W. Glenn Seymour 
Daniel Alan Soud 
Joan Mulholland Stencil 
Pamela Marie Ware 
Laura Norman Wareh 
Malcolm David Williams 
John Charles Wilson 
Richard H. Wolverton 
Mark Scott Wren 
Billy J. Zachary 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Joann D. Baggett 
Janis Harriett Bailey 
Walter Leslie Beddard, Jr. 
Ruth Martha Godwin 
Blasingame 
Linda Phillips Blaylock 
Karen Lynne Boyle 
Barbara Wanthouse Bruce 
Teresa Marie Castner 
Delores Ann Cawthon 
Christine W. Chancey 
Charlotte Lee Cissell 
Eunice Shackelford Cohen 
Sharon Michelle Cole 
Linda Stroupe Coleman 
Susan Ann Colley 
Claude Richard Copeland 
Donna Marie Corson 
Janet Malinda Crews 
Kathryn Elizabeth Cripps 
Mary Catherine Cropper 
Peggie A. Dixon 
Theresa Smith Dove 
James Leonard Dupuis 
Mary Kathleen Fannin 
Jan B. Feldman 
Janice Kimberly Fenton 
Evelyn Frances Fisher 
Marian Rafuse Fogg 
Amy Lund Fuller 
Sheryl Ann Ganthner 
Barbara Jo Garrison 
Leslie Melton Garza 
Tonya Ann Gatchell 
Georganne G. Gearen 
Colette Angelina _Giglio 
Adrain Eugene Hart, Jr. 
Joanne Nesline Haskins 
Jill Anne Heller 
E. Wayne Helmly 
David Mallory Henson 
Maria Herminia Hill 
Belinda Lee Hoelzer 
Dana Ellen Hope 
Sarah Leola Trim Howden 
Carol Roane Jackson 
Kathryn Ann Jeske 
Carol Darwin Kibbey 
Marlene Anne Lease 
Neva Jo Lindsey 
Virgin ia M. Marcellus 
Glartonn ie M. Mayes 
Elaine Doris Mayo 
Steven Creig Meehan 
Susan Lowell Mehrlust 
Christine Smith Middleton 
Noreen Theresa Mikos 
R'nee Denice Milledge 
Barba ra Ann Mitchell 
Sean Michael Mitchell 
Ellen G. Mruz 
Mark Vernon O'Connor 
Ann L. Parsons 
Judith A. Phelps 
Deborah Ann Pitts 
Diane Kay Poelke r 
Donette Darlene Prevatt 
Mirta S. Pugh 
Ursula Marie Purvis 
June Diane Ramsay 
Donna Sue Salah 
Cathy Riley Sams 
Nellie Jean Savery 
Cheryl Lynne Schang 
Carol Ann Shimp 
Cynthia P. Sikes 
Pamela Hetzler Smith 
Dorie T. Sparkman 
Gloria Giebeig Spivey 
Martha L. Strickland 
Brenda J. Stroud 
Patricia Anne Taylor 
Estelle Pastis Theodosion 
Harry Michael Thomas 
David Paul Trzcinski 
M. Caroline Heimerer Vial 
Teresa Leigh Wainwright 
Thomas Lee Walker 
Peggy Davis Ware 
Gregory Lee Wattron 
Diane Folsom White 
Susan Jan Whitley 
Glenn S. Wilhoite 
Diana L. Worthing 
Bachelor of Science in Allied 
Health Services, 
College of Education 
Stephen F. Boatwright 
Deborah Evelyn Jones 
Deborah Pierce 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Sandy F. Anderson 
Jeanette A. Barnette 
Alicia Clemons Becht 
Barbara Josephine Boshard 
Beverly Dawn Bradley 
Aretha Brown 
Anna Marie Burnsed 
Mary Kathryn Coley 
Richard Lee Davis 
Barbara A. Drummond 
Helen Joyce Dungan 
Susan Sharp Givens 
Frances J. Glenn 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
David Milo Alderman 
Diane Sue Brown Bates 
James Edward Grieve 
William Berry Hamilton 111 
William D. Hardy 
Susan J. Griffin 
Evelyn Louise Hallack 
Kimberly S. Jarczyk 
Paula Louise Lambert 
Kathryn Ann Lewis 
Wendy E. Lippmann 
M. Susan B. McKay 
Beth Ann Tebbetts Nelson 
Michael Allen Ravain 
Carol Sheddan Slater 
Sherry G. Colon Sotirin 
Margaret Ann Thorne 
Joyce Blanche Zayonc 
Dennis C. Mahoney 
Randall Wayne Napoli 
John Nicholas Parker 
Kathy Leigh Plunkett 
Master of Arts in Mathematical 
Sciences, 
College of Arts & Sciences 
Nancy Anne Burns Charles L. McNeil 
Master of Public Administration, 
College of Arts & Sciences 
Ellen Marie Ramsey 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Patsy Martin Bowles 
John Michael Matson 
Paul Kimball Woodward 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Mary Leslie Auvil 
Earl Eden Barnes, Jr. 
Emily Jean Bates 
Richard Beeman 
Glenn Stuart Behr 
Richard G. Bretz 
Virgina L. Brinkley 
Janice Lee Steensen Crangle 
Richard Charles Davis 
David Ronald Fordham 
William Patrick Forhan 
Timothy Lionel Fortin 
Henry George Frampton, Jr. 
Jeffrey A. Hinson 
Charles Thomas Landrum 
Lora Lianne Lewis 
Hershel Daniel Lewis, Jr. 
Gail R. McMorries 
Salem Mohamed Minisi 
Richard Scott Morris 
Alfred Clifton Poindexter 
James Allen Reed 
Stephen J. Smittle 
Barbara Quarles Taylor 
Ronnie Vickery 
Wayne Newland Walden 
James Russell Walker 
Carlos E. Webel 
Master of Education, 
College of Education 
William T. Abare, Jr. 
Frevicia L. Abdalla 
Alyn Ayn Airaghi 
Karen Berg Aldrich 
Marla Dianne Alford 
Roy Mitchell Amber 
George David Bartlam 
Deborah Lee Behning 
Clark Belcher 
Vivian Melissa Bender 
Linda Lee Black 
Patricia Elizabeth Booth 
Karen Bowles 
Martha Elaine Wiggins Brown 
Karen Deters Caron 
Sue Hing Eng Chang 
Sharon Fargason Chapman 
John Allen Cochran 
Linda Gayle Collins 
Alexander Boyd Craver 
Donald Otis Culbreth 
Amy Ruth Cumming 
Anne Adkins Custer 
Lawrence L. Elmore 
Teresa Janell Fehrs 
Sandra Finley 
Phylis Chmone Fowler 
Rosanne Helen Gold 
Judith Sue Goldenstedt 
Mary Gay Gould 
Lenore Susan Greenstein 
Deborrah Marie Griffin 
Veida Jeanette Hartman 
Joanne Hare Hastings 
Karen G. Hearne 
Linda Rae Heinemann 
Linda Anne Hodges 
Robert Eugene Hodges 
Margaret Ballantine Holloway 
Beth Rollins Hopkins 
Marvelle Irene Gross Hopkins 
Mary Selman Hulihan 
Edrie Hiers Hunter 
Edward John Jasonek, Jr. 
Alice Tesch Jones 
Jacquelyn Elaine Jones 
Colleen Nan Kane 
Janine Timmer Kermode 
Katherine Hooper Manson 
Frederick Charles Maurice 
Linda E. McCormick 
Debra Richmond Melvin 
Daniel E .. Moody 
Herbert N. Moore 
Leila Mary Mousa 
Susan Ruth Nash 
Mary Joanne O'Kane 
Ruth German Ort 
Janet C. Pace 
Mark Gaston Phelps 
Jacqueline M. Reynolds 
Mary Elizabeth Reynolds 
John Ruis 
Joann Canady Samuel 
Bettye Kathlyn Sanders 
Vie Kathryn Sevy 
Jonnie Grubb Shouse 
Gracia Gillespie Smith 
Traude Elisabeth Smith 
Candice Lee Steck 
John Herbert Stuke 
Paula Mae Thrift 
Barbara Wade 
Dorothy Jaunita Fields Ward 
Franklin Dennis Wells 
Anna Louise Woolard 
Master of Science in Allied 
Health Services, 
College of Education 
William John Allen 
Clare Jean Anderson 
Cynthia Fox Dancer 
Richard Edwin Dancer 
Harry Jackson Gibson 
Gay Elizabeth King 
Carol S. Pittman 
Tommie L. Roberts 
Edward Tallman Ryan 
Carol Lucinda Stevenson 
Beverly Saar Stubbs 
Evangeline Sugarbaker Tolley 
Ray White 
Earl M. Woodmansee 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts & Sciences 
Nathan L. Anspach 
John W. Barbee 
Sharon Louise Morrissey 
Kurt Shonka 
Mary Anne Bratburd 
George William Butler 
Vicki Marie Szyllo 
Master of Arts in Counseling, 
College of Business 
Jane C. Wytzka-Lanier 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Melody Ann Brown 
Jo B. Varney 
Janet Platte Wiegmann 
Commencement Speaker 
DR. E.T. YORK, JR. 
Chancellor 
State University System of Florida 
A veteran administrator, Dr. E.T. York, Jr., has served public higher education for 
more than 25 years. 
In July, 1975, he assumed his current position as Chancellor of the State University 
System of Florida after being named Chancellor-designate in 1974. He will relinqu ish 
that post on June 30. 
A native of DeKalb County, Alabama, Dr. York came to Florida in 1963 as provost of 
agriculture at the University of Florida. Subsequently, he served that institution as vice 
president for agricultural affairs, executive vice president and, in September 1973, was 
named interim president of the University of Florida. 
Dr. York holds bachelor's and master's degrees from Auburn University and earned 
the Ph.D. from Cornell University. He also studied law at George Washington University. 
In addition to his service to higher education in Florida, he held teaching, research, 
and administrative responsibilities at North Carolina State University and was director 
of extension at Auburn. From 1961-63, he served as administrator of the Federal Exten-
sion Service of the U.S. Department of Agriculture. 
No stranger to government service, Dr. York has been given major assignments by 
Presidents Kennedy, Johnson, Nixon, and Ford. He currently is serving on advisory 
bodies to the Carter administration. 
He has traveled in more than 50 foreign countries and has served as consultant for 
the U.S. Department of State, the Agency for International Development, and varir1us 
foreign governments in the fields of education, agriculture, and economic development. 
Dr. York has been a frequent advisor to many national scientific and educational 
groups and has extensive policy-making service on key boards, commissions, and com-
mittees of the National Academy of Sciences, the Agency for International Develop-
ment, the Office of Technology Assessment of the U.S. Congress, the Department of 
Health, Education and Welfare, the U.S. Department of Agriculture, and other national 
and regional bodies. He currently serves on the Southern Regional Education Board and 
is on the Steering Committee for the Education Commission of the States. 
The recipient of numerous awards of state, regional, national, and internat ional 
prominence, Dr. York also has been awarded the International Award for Distinguished 
Service by the Gamma Sigma Delta Honor Society. He is the author of more than 100 
papers in educational and scientific journals, books, and periodicals, and has spoken or 
lectured in more than 40 universities in the United States and abroad. 
In civic activities, Dr. York has served as president of the Gainesville Rotary Club, 
president of the Alachua County United Way, and was founding president of the 
Alachua County Voluntary Action Center. He also has served as chairman of the board 
of deacons of the First Baptist Church of Gainesville. 
Dr. York is married to the former "Varn" Cardwell of Evergreen, Alabama. The Yorks 
have two children, Lisa, 18, and Travis, 15. 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence in 1965 when the Florida 
Legislature authorized the creation of a state 
university or branch of an existing state 
university in Jacksonville to meet the higher 
educational needs of the northeast Florida 
region. The Board of Regents of the State 
University System of Florida recognized that 
these needs could best be met by an institu-
tion which offered junior, senior, and college 
graduate level programs, drawing its 
students primarily from the area's junior col-
leges. 
In 1969, a 1,000-acre campus site mid-
way between the beaches and downtown 
Jacksonville was donated by the City of 
Jacksonville and area landowners. In that 
same year, Dr. Thomas G. Carpenter was ap-
pointed President of the University. Guided 
by President Carpenter and a small staff, 
continued planning led to the development 
of programs, the selection of administrative 
staff members, and the appointment of 
departmental chairpersons and faculty 
members. During the summer of 1972, the 
faculty reported for duty and, on October 2, 
more than 2,000 students began classes on 
the newly opened campus. 
The University's Charter Class students 
arrived on a campus consisting of four major 
buildings. During subsequent years, addi-
tional buildings were added and occupied br-
inging the current total to nine. 
Significant in the planning and con-
struction of campus facilities has been 
UNF's dedication to the preservation of the 
environment in which it finds itself. The cam-
pus harbors numerous native plant and 
animal lifeforms, and every effort has been 
made to avoid disturbing the natural 
ecological balance that exists. To this end, 
the UNF campus has been designated as a 
wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an in-
stitution commited to teaching and regards 
classroom instruction as the most important 
instrument in the educational process. The 
faculty has been appointed after exhaustive 
search to insure that only the most qualified 
candidates are brought to the University. 
Other learning experiences are incorporated 
into the academic programs to supplement 
and complement the classroom experience 
such as the unique Leonardo da Vinci Ven- 
ture Studies program which permits 
students to pursue liberal arts courses while 
specializing for a career. 
The planning and work invested in the 
This public document was printed at a cost of $435.00 
or 10 cents per copy, to provide program information 
and a listing of 197 8 Spring Quarter graduates for 
commencement ceremonies at UNF. 
building of a strong, new University in north-
east Florida was rewarded in December 
1974, when the Southern Association of Col-
leges and Schools granted full academic ac-
creditation to the University of North Florida 
at both the undergraduate and graduate 
levels. As far as anyone knows, UNF is the 
first university in history to obtain dual ac-
creditation simultaneously at both the 
undergraduate and graduate levels from the 
SACS. 
More recently, the College of Business 
Administration was accorded accreditation 
at the undergraduate level by the American 
Association of Collegiate Schools of 
Business, the first upper-level program to be 
so honored. Within the business college, the 
Department of Transportation and Logistics 
has been designated as one of the first five 
State University System "Programs of 
Distinction" as a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve 
the needs of the state. 
The University also is committed to serv-
ing all segments of the state's population, 
while recognizing its primary geographic 
area of responsibility. It has not confined 
itself to a purely academic mission, but has 
moved out into the community to participate 
in the solution of problems confronting the 
community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal op-
portunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, 
sex, age, limitation, or natural origin. 
The Symbol and Seal 
Two ancient devices - the circle and the 
compass rose - have been adopted and 
modified in creating a graphic symbol for the 
University of North Florida. The compass 
rose, long a direction-finding device for 
mariners, here symbolizes the University's 
role in providing direction for lives. The 
placement of the compass rose in the upper 
northeast quadrant of the circle describes 
the institution's upper division character and 
its location in the northeast of Florida. The 
circle itself signifies the community which 
the University is dedicated to serve. 
The symbol was inspired by the Univer-
sity of North Florida seal, designed under the 
direction of President Thomas G. Carpenter. 
The seal is used on formal documents, such 
as each graduate's diploma. The symbol as 
a simpler representation of the seal is used
in the University's publications and other 
communicative devices. 
